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t1NP llujoyo men,ltosllkan pe/bagai illm'<ISi do/am bi<klng kejurureroan mekanikal Anrora pelajar peringkat pascasisW(lzah yang mf'n&ikutl pengqjian k~uruleroan 
mekanikol di FXM. 
UMP tawar bantuan skim 
-.penyel id i ka n pascasiswaza h 
Oleh Meor Ahmad fa~D ~l~~n!~aj~1ia~=~~ 
Nauiin Rlul llhak penyclidikan mcrcka di 
meor.ahmadobh.com.my industri. 
Bidang penyelidikan ter-
babit mestilah berkaitan 
. masalah dihadapi industri 
Bagi mei:iarik kemasu· dengan pelajar akan dise-kan lebih ramai pela- Jia oich pihak akademik jarpascas~wa:r..ahdan dari UMP dan pcnyclia 
i~~:~~~~an~im::r~n~~~ri~alaman dalam 
mcnawarkan dua skim T imbalan Naib Can-
bantuan kewangan kepada sclor (Penyclidikan dan 
mereka yang Jayak serta Inovasi) UMP, Prof Datuk 
cemcrlang dalam pelajaran Dr Mashitah Mohd Yusoff, 
.;::... dan pcnyelidikan. berkata universiti itu 
Bantuan ditawarkan juga tidak ketinggalan 
melalui Institut Pengaji- melaksanakan inisiatif 
an Siswaiah ialah Skim mempersiapkan pelajar 
Penyelidikan Sarjana untuk mcnghadapi caba· 
(MRS) dan Skim Penyeli- ran baharu dalam tekno-
dikan Kedoktoran (DRS) log.i indu.stri. 
Wtt'!ta'.9lti1!1'l!'!i%'J'ti 
~ 
untuk pelajar semasa (tem-
patan dan an tarabangsa) 
yang mengikuti program 
sarjana sertadoktorfalsa· 
fah (PhD)sccara penyelidi-
kan di UMP. 
langkah penyesuaian kuri = ~=a~~:C~ Penyelidilf. FICM mencipta inooosi mesinpemotongdaun mengkuang yang dapat mema'1{aalkanpengu.Whaproduk berkailm1. 
Penerima MRS mcm-
pcroleb claun bulanan 
RM900 selama dua tahun 
~ pengajian, manakala DRS 
pula RM 1,200 sebulan 
bagi t~mpoh tiga tahun 
pengcuian. 
\t'J'T!t'Pa'!R'lrusaha 
rocngga lakkan pekerja 
profesional mclaajutkan 
pelajaran ke peringkat 
- pascasiswazah, malah 
mclalui mod s.arjana dan 
Revolusi Perindustrian kejuruteraan mekanikal Mekanikal(FKM),DrZakri ,,,. dalamprogrampengajian 
Keempat (lndustri 4.0). deng.an menyediakan Ghazalli, berkata pensya- ~ scpcrti kecerdasan bualan 
Dalam konteks ini, pcndidikan terkini pada rah bertugas memiliki ~ (Al), algoritma, perisian 
beliau berkata, ramai pering,kat pascasiswazah pengalamandalamindus· simulasidanmaya,sistem 
profesional memerlukan yang mampu menyum- tri, termasuk jurutera ,._. sensor serta pcncetak tiga 
pcnckanan terhadap bang kc arah pcmbangu· profC$ional, manakala isi ......., -~ dimen.si(3D). 
aspekkE:)urnteraanmeka- nan nasional serta global kandunganpembelajaran ( '',.,.,.. ./ ~Graduan berpeluang 
nikal pada peringkat pas: dalam persekitaran kom- serta soalan peperiksa.an J menccburi kcrjaya dalam 
casiswazah seiring vis1 pctitifkini,~katanya. pulaturut disemakpeme- ~ - industri bera.saskankejuru· 
Malaysia untuk mcnjadi riksa dari dalam dan luar _ - teraan mekanikal, terma· 
~buah negara perindus- m!"™"m,"'nt,.}"',Dii3""'Qni1Eu"' Timba- n~:b~gai persediaan su:a ~~rk~id~a~an, tri~~6'~~~:::~\~~MP Ian Dckan (Pcnyclidi:kan mcnghadapi lndustri 4.Q, _....... ~,pem~t~~:Jc.tr~ 
memperkembang ilmu dan Pengajian Siswaiah) bebcrapa clcmcn pcnting Prof ootuk Dr Moshitoh dan s.cmikonduktor) serta 
d:m kemahiran bidang Fakulti Kejuruteraan berkaitan turutditerapkan Nohd Yusoff pendidikan: katanya. 
